































   本稿では、理科教育が抱える課題から小学校低学年に設置されている生活科授業に期待され













International Student Assessment: 以下、PISA）や 国際数学・理科教育動向調査（Trend in International 
Mathematics and Science Study: 以下、TIMSS）などにおいて、日本の児童・生徒の科学的リテラシー及び













































































































































































いこうとする具体的な授業実践も、数多く見られる（例えば、加納 2009、山中 2012、古菌 2015など）。例



















































































（第 4学年）、条件制御（第 5学年）、多面的に考える（第 6学年）ことが学年ごとに目標として示されてい
る。教師には、児童自身がこの理科の考え方を働かせながら目的に応じて、見通しをもって実験を計画して
いけるような授業を計画していくことが求められている。 
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